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Algunos datos sobre la psiquiatría 
que vivió Lafora en España hasta 1936 
Decía LEUPOLDT que "hasta los últi­
mos tiempos, la psiquiatría ha llevado 
la vida de un feto, del cual estuviera 
grávida la restante medicina" " lo cual 
es dudoso que tenga plena actualidad 
pero no lo es tanto que no tuviera un 
profundo sentido cuando se escribió en 
1833. Hasta la primera mitad del si­
glo XIX es la psiquiatría francesa la que 
marca las pautas a seguir, con PINEL, 
ESQUIROL Y sus discípulos a la cabeza. 
En 1896 aparece la quinta edición de 
la obra de KRAEPELlN, acontecimiento 
que parece sistematizar definitivamente 
-para los científicos de finales del si­
glo XIX- el saber psiquiátrico de la épo­
ca, hasta entonces casi a remolque en 
cuanto a "especies morbosas" se re­
fiere, de las respuestas dadas a los 
clínicos por genetistas, histopatólogos, 
constitucionalistas y fisiólogos. Y es 
que, efectivamente, como decía LEU­
POLDT, la psiquiatría estuvo a remolque 
de otras disciplinas médi"cas; fue, por 
lo tanto, somaticista en sus orígenes y 
desde el último tercio del siglo XIX ale­
mana en su dirección, aunque conservó 
la orientación biológica original en cuan­
(*) Doctor en Medicina. Servicio de Psiquiatría 
del Hospital de la Princesa (Director: Profesor Dr. 
SORIA). 
, Veber den Eutwicklunggang der Psychiatrie; 
no consta editorial. Erlangen, 1833. 
Jesús GONZALEZ CAJAL (*) 
to a causas, si exceptuamos los aires 
de psicologización aportados por FREUD 
y su escuela en los inicios del si­
glo XX. 
"La psiquiatría española del si­
glo XIX... es radicalmente distinta a la 
que surge y se hace a comienzos de 
nuestra centuria, sobre todo con pos­
terioridad a 1914. Si la psiquiatría de­
cimonónica (MATA, PESET y VIDAL, PI y 
MOLlST, ESQUERDO, VERA, VALLE, GINÉ y 
PARTAGÁS, etcétera) es de inspiración 
predominantemente francesa, la que 
comienza a introducirse con la Primera 
Guerra Mundial es, principal o casi ex­
clusivamente, germánica. Los autores 
de este segundo momento poseen, a 
nuestro entender, una doble y rigurosa 
novedad. Por una parte, son los intro­
ductores de la nosología psiquiátrica 
alemana de KRAEPELlN y de las escuelas 
post-kraepelinianas. En este sentido ac­
túan como hombres y científicos autén­
ticamente «europeos», haciendo en Es­
paña lo que otros contemporáneos hu­
bieron de hacer en los demás países 
cultos: introducir la psiquiatría alema­
na." 2 
2 GRACIA GUILLÉN, Diego: Medio siglo de Psi­
quiatría española: 1885-1936. "Cuadernos de His­
toria de la Medicina Española", X, páginas 306­
340, 8, Salamanca, 1971. 
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Pues bien, puede comprobarse 3 que 
durante el siglo XIX la psiquiatría es­
pañola también debía estar "gestán­
dose", puesto que a pesar de fundarse 
en el siglo XV los primeros manicomios 
del mundo en nuestro país (si bien sólo 
con un carácter custodial-religioso-ca­
ritativo), "ni un solo nombre español 
puede figurar con relieve medianamen­
te satisfactorio en la historia de la psi­
quiatría del siglo XIX" ... "sólo el vigo­
roso influjo de CAJAL -indirecto, porque 
él no fue ni quiso ser psiquiatra; muy 
anatómicamente polarizado, además­
comenzó a cambiar las cosas, ya bien 
entrado nuestro siglo" 4. 
Podemos tener una idea más acer­
tada del desarrollo longitudinal de estas 
tendencias apuntadas aquí si tenemos 
en cuenta que fue el doctor GUARNIERO 
el primero que facilitó a los españoles 
un libro de psiquiatría y ocurrió en 1804 
al traducir el Tratado de la manía, de 
PINEL; más tarde, en 1856, el doctor 
MATA tradujo a nuestro idioma las Ena­
jenaciones mentales, de ESQUIROL, y 20 
años más tarde, en 1876, siguiendo 
claramente las orientaciones francesas, 
GINÉ y PARTAGÁS escribe, muy influido 
por MATA, el primer texto de contenido 
psiquiátrico que se publica en nuestro 
pa ís: Tratado teórico-práctico de Fre­
nopatología o estudio de las enferme­
dades mentales fundadas en la clínica 
yen la fisiología de los centros nervio­
sos. Del contenido de esta obra y de su 
rigor científico nos puede dar una idea 
la lectura de algunos de sus 140 "afo­
rismos para el pronóstico": " ... Es de 
mal pronóstico, por más que no sea 
indicio de incurabilidad, el capricho de 
ciertos enfermos de adornarse con flo­
res, lacitos, pingajos o vestidos ex­
traños" ... "Toda transformación en las 
enfermedades mentales es perniciosa 
3 PERAZA DE AVALA, Trino: La Psiquiatría españo­
la en el siglo XIX. Ed. Consejo Superior de Inves­
tigaciones Científicas. 161 páginas. Madrid, 
1947. 
4 LAIN ENTRALGO, Pedro. Prólogo a la obra citada 
en 3. 
y debe temer el estado crónico" ... "Toda 
enfermedad mental en la que súbita­
mente se declare pérdida del conoci­
miento, rechinamiento de dientes, ideas 
ebriosas y vacilación en la pronuncia­
ción, es de todo punto incurable"... "En 
la mujer son menos frecuentes las re­
cidivas que en el hombre". También 
en la vertiente terapéutica nos informa 
algo del "talante psiquiátrico" de la épo­
ca al mostrarse partidario de las san­
grías, los antiflogísticos, el opio, los hi­
dratos de cloral, la belladona, el licor 
de Fowler, los baños tibios y fríos, el 
chorro frío, la electricidad, las fricciones 
estibiadas, el sedal. .. ". 
ESQUERDO ocupa en Madrid, psiquiá­
tricamente hablando, un lugar muy pa­
recido al de GINÉ en Barcelona. Ellos 
son los más genuinos representantes 
de la que puede llamarse "primera eta­
pa psiquiátrica", anterior a 1876; tam­
bién hicieron valiosas aportaciones, re­
conocidas, en el caso de ESQUERDO, por 
el propio LAFORA: "A ESQUERDO todos 
le hemos criticado mucho y 1uego he­
mos tenido que reconocer que tuvo 
ideas que se adelantaron en muchos 
años a las prácticas actuales. El fue 
quien dijo, por primera vez (no se le ha 
reconocido, pero yo voy a hacer que se 
le reconozca), que uno de los tratamien­
tos más eficaces con los enfermos psí­
quicos que ya son crónicos es hacerles 
actuar como autores de teatro en fre­
cuentes representaciones... El Congreso 
Internacional de Medicina que se cele­
bró en 1903, en Madrid, coincidió con 
la época en que ESQUERDO había ha­
blado de esta teoría, todos los psiquia­
tras extranjeros que habían venido al 
Congreso de Madrid fueron invitados 
por él a visitar su sanatorio para pre­
senciar una representación teatral a car­
go de enfermos mentales... se decía 
que era una farsa inconcebible, que Es­
QUERDO debía darse cuenta del ridículo 
en que ponía a los enfermos, ...al cabo 
de los años... MORENO pone en marcha 
el tratamiento de las enfermedades 
mentales con el complemento del tea­
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tro. Ha publicado ya dos ediciones de 
su libro; tiene una escuela que le sigue; 
por todas partes se hace ya teatro en 
los manicomios, y a ESQUERDO no se le 
nombra para nada, cuando la verdad 
es que se adelantó medio siglo, por lo 
menos" 5. 
Discípulos de ellos son GALCERÁN en 
Barcelona y VERA (krausista y librepen­
sador, fundador con Pablo IGLESIAS del 
Partido Socialista, en 1879) y VALLE y 
ALDABALDE (católico tradicional) en Ma­
drid; ambos son fieles continuadores 
del espíritu psiquiátrico decimonónico. 
Su afrancesamiento será superado por 
otros dos genuinos representantes de 
su generación (la de 1886, año del na­
cimiento de LAFORA) "generación de sa­
bios" llamada por LAíN ENTRALGO: SI­
MARRO y CAJAL. Con ellos irrumpe la 
orientación experimental, histológica y 
clínica plenamente germánicas, cuyos 
continuadores pertenecen ya a la psi­
quiatría actual 6. 
Siguiendo a GRACIA GUILLÉN podemos 
decir que "si VERA fue un discípulo de 
la primera etapa, la anterior a 1876, 
SIMARRO es un profesor de la segunda, 
la que se inaugura el 27 de octubre de 
1876 (curiosamente el año en que se 
publicó el libro de GINÉ), cuando abrió 
sus puertas la Institución Libre de En­
señanza ... Durante esta segunda fase 
(institucionalista) los militantes de la 
Institución trabajaron en el ideal de edu­
car a los futuros forjadores de España, 
en un espíritu de libertad ideológica, 
política y científica, de intercambio con 
los países europeos, de secularización 
de la vida. Estas son las notas definito­
rias del espíritu de la generación insti­
tucionista de SIMARRO. Sus frutos co­
menzaron a verse en 1907, inicio de la 
tercera fase, con la creación de la Junta 
para Ampliación de Estudios, presidida 
por Santiago RAMÚN y CAJAL. .. La ge­
5 Conversaciones con don Gonzalo Rodríguez 
Lafora, por Marino GÓMEZ SANTOS. "Tribuna Mé­
dica", 12 de agosto (Madrid, 1966). 
6 GRACIA GUILLÉN, Diego; obra citada (vid. 2). 
neraclon psiquiátrica de esta tercera 
fase es la que nosotros hemos deno­
minado «generación psiquiátrica de 
1916», presidida por ACHÚCARRO" 7. 
Es conveniente señalar que fue pre­
cisamente en 1907 cuando don Gon­
zalo RODRíGUEZ LAFORA terminó la última 
asignatura de su carrera de Medicina 
(luego haría los cursos monográficos 
del doctorado) y que fue discípulo pre­
dilecto de ACHÚCARRO y SIMARRO. Estu­
vo, pues, metido de lleno en el movi­
miento reformador del talante psiquiá­
trico y científico de la época, al cual no 
es ajeno la citada Junta, como puede 
verse al hojear la relación de la mayor 
parte de los médicos pensionados por 
ésta desde su fundación hasta 1936, 
fecha en que desapareció 8; los puestos 
ocupados posteriormente por muchos 
de los pensionados lo dicen todo (ver 
Cuadro 1). 
Todo ello se realiza bajo el impulso 
científico de CAJAL, en la cúspide cien­
tífica mundial porque acaba de recibir 
el Premio Nobel de Medicina. Es lógico, 
pues, que a su sombra se haga la mejor 
ciencia y se agrupen los hombres más 
válidos. 
SIMARRO (Gran Oriente de la maso­
nería española desde 1917) fallece en 
1921, después de haber introducido la 
Psicología experimental en nuestro país 
(asignatura de la que fue el primer pro­
fesor, en 1902; en 1910 prologa el Com­
pendio de Psicología fisiológica, de ZIE­
HEN, traducido por LAFORA siguiendo sus 
consejos) y de propugnar y alentar la 
investigación sobre todo histológica del 
sistema nervioso (no olvidemos que in­
troduce el método de tinción de bro­
muro de plata, modificando a GOLGI, y 
que de él lo aprende CAJAL). ACHÚCA­
RRO (el menos comprometido polftica­
mente de todos ellos) muere en 1918 y 
fue considerado unánimemente por los 
7 GRACIA GUILLÉN, Diego; obra citada (vid. 2). 
8 Los médicos de la Junta de Ampliación de 
Estudios, por el doctor J. M. RIVERA CASADO. "Tri­
buna Médica", 15 de abril de 1983, Madrid. 
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Cuadro 1 
RELACION DE MEDICOS PENSIONADOS POR
 
LA JUNTA DE AMPLlACION DE ESTUDIOS (1907-1936)
 
Nombre Años de beca Países visitados 
Abaunza Fernández, Antonio 
Achúcarro y Lund, Nicolás 
Aguirre y Gato, Fernando 
Albadalejo García, Laureano 
Albela Ande, Donato 
Alberca Lorente, Román 
Albiñana Sanz, José 
Alcalá Santella, Rafael 
Alcina Quesada, Enrique 
Alcobe y Noguer, Santiago 
Aldama Truchuelo, José María 
Aldaya Martínez, Florencio 
Almarza Herranz, Nicanor 
Alonso Burón, Francisco 
Alvarez Cascos, Manuel 
Alvarez Romero, Enrique 
Alvarez Soriano, Sisinio 
Alzina Melís, Juan 
Andreu Urra, Juan 
Ara Sarriá, Pedro 
Ardevol Miralles, Emilio 
Argüelles Terán, Agapito 
Aznar Molina, Joaquín 
Aznar Romero, Pedro 
Bañuelos García, Misael 
Barba Gose, Josefa 
Barcia Goyanes, Juan José 
Barnes González, Urbano 
Barrera Espinosa, Pedro 
Bartolomé del Cerro, Abelardo 
Bartual Vicens, Luis 
Basterra Santa Cruz, Jesús 
Bellido Golferich, Jesús María 
Blanco Sánchez, Julio 
Bofill Deulogeau, Juan 
Bosch Millares, Juan 
Bravo Carbonell, Juan 
Brioude Pardo, Manuel 
Cabrera Felipe, Juan 
Calandre Ibáñez, Luis 
Ca Ivo Peña, Leopoldo 
Cámara y Calmau, Juan 
Campo López, Estanislao del 
Cañizo García, Agustín del 
Cañizo Suárez, Jesús del 
Cañomeras Estrada, María Luisa 
Carmena Villarta, Miguel 
Carrasco Formiguera, Rosendo 
Carrasco Martínez, Policarpo 










































































































Alemania, Polonia, Dinamarca 















Francia, Suiza, Italia 
USA 
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Nombre Años de beca Países visitados 
Carreras Verdaguer, Francisco 
Casadeus Castell, Fernando 
Casanovas Carnicer, José 
Casas Sánchez, José 
Castro García, Luis 
Castro Rodríguez, Fernando de 
Cebrián Fernández-Villegas, Dolores 
Centenera Fondl.Jn, Demetrio 
Coll y Turbau, Francisco 
Córdoba Rodríguez, José 
Corrales Vicente, Manuel 
Costero Tudanca, Isaac 
Cruz Auñón, José 
Chalmeta Tornos, Alberto 
Chamorro Daza, Antonio 
Dalmau Matos, Manuel 
Dantín Gallego, Juan 
Delgado Roses, Antonio 
Díaz-Caneja Candanedo, Emilio 
Díaz Sarasola, Ricardo 
Díaz Fernández, Carlos 
Domínguez Borreguero, Angel 
Duerto Serón, José 
Durán Cao, Manuel 
Durán Reynals, Francisco 
Epalza Zubiría, Enrique 
Escobar Gordoy, José 
Escudero Bueno, Lucilo 
Espinós Gisbert, Domingo 
Espona Ristol, Juan 
Establier Costa, Angel 
Estella Bermúdez de Castro, J. 
Fanjul Alvarez-Santullano, Luis 
Fernández Arroyo, Carlos 
Fernández Galiano, Emilio 
Fernández de la Vega, Jimena 
Fernández Zúmel, Mariano 
Fort Zárraga, José 
Fortún y Alcalá, Luis 
Francuelo Ramos, Eduardo 
Fuset y Tubia, José 
Fuster y Pomor, Joaquín 
Gallardo Alfonso, Eduardo 
Gárate Arriola, Justo 
García Amo, José Pablo 
García Armendáriz, Niceto 
García-Blanco Oyarzábal, José 
García del Diestro, José 
García-Duarte Salcedo, Rafael 
García Guijarro, Francisco 
García Mirada, Antonio 
García del Real, Eduardo 
García Sánchez-Lucas, Julio 




























































































































Alemania, Austria, USA 
Alemania 
Alemania, Francia 
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Nombre Años de beca Países visitados 
García Valdecasas, José 
García Valdecasas, Francisco 
Garmendia y Landa, Tomás 
Garrido Sánchez, Primo 
Gay Prieto, José 
Gerez de la Maza, Luis 
Germain Cebrián, José 
Gil Casares, Manuel 
Gil y Gil, Carlos 
Gilberto-Queraltó, Juan 
Giménez Reyna, Francisco 
Gimeno Rodriguez-Jaén, Vicente 
Gironés Navarro, Lorenzo 
Gómez Bosch, José 
Gómez Marcano, Antonio 
Gómez Orbaneja, José 
González Barrios, María Nieves 
González Calvo, Sandalio 
González Luaces, Enrique 
González Peláez, Manuel 
González Rico, Enrique 
González Rodrigo, Justo 
Goyanes Alvarez, José 
Grande Cobián, Francisco 
Gregorio García-Serrano, Eduardo 
Gurriarán Gurriarán, Gonzálo 
Gutiérrez Vadillo, José 
Guilera Molas, Luis 
Harcourt Got, Joaquín 
Hernández del Castillo, Ramón 
Hernández de la Herrera, Gregorio 
Hernández Iribarren, Andrés 
Hernández López, Enrique 
Hernández Ortega, Teófilo 
Hoyos Sáinz, Luis 
Ibáñez González, Rafael 
Iglesias Sánchez, Joaquín 
Inclán Bolado, José Luis 
Jaso Roldán, Leoncio 
Jiménez Asúa, Felipe 
Jiménez Díaz, Carlos 
Jiménez F. de la Reguera, Jesús 
Laín Entralgo, Pedro 
Lamas y Otea, Luis 
Lecha Marzo, Antonio 
Linares Maza, Antonio 
López Enríquez, Manuel 
López-Ibor, Juan José 
López Suárez, Juan 
Lorente Fernández, Luis 
Lorente de No, Rafael 
Lorenzo Velázquez, Benigno 
Losada Pérez 













































































































Inglaterra, Alemania, Checoslovaquia 
Inglaterra, Alemania, Estonia 
Alemania, Austria, Suiza 
Francia, Suiza, Alemania 












































USA, Alemania, Rusia 
Alemania 
Alemania, Suecia, Holanda, Dinamarca 
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Nombre Años de beca Países visitados 
Luque Beltrán, Francisco 
L10mpart Rodríguez, Antonio 
L1uesma Uranga, Estanislao 
MacLlegan Godoy, Carlos 
Maisterra Ventura, José 
Manrique Perera, Manuel 
Mañés Retana, Ciriaco 
Márquez Rodríguez, Manuel 
Martín-Crespo Powis, José 
Martín Renedo, Julián 
Martínez García Argüelles, A. 
Martínez Martínez, Miguel 
Martínez Nevot, Francisco 
Medina Martínez, Alfonso 
Mejías Manzano, José 
Menacho Suaña, Antonio 
Méndez Martínez, Rafael 
Mier Jadraque, Luis 
Monquio Fonts, José 
Montaldo Peso, Federico 
Montejano Cuadrado, Pedro 
Morales Aparicio, Leopoldo 
Morales Salomón, Juan 
Morán Miranda, Felipe 
Moraza Ortega, Miguel 
Morillo Uña, Luis 
Mouriz Riesgo, José 
Muñoz Fernández, Emilio 
Navarro Martín, Augusto 
Navas Sanz, José María 
Nieto Gómez, Dionisio 
Novo Campelo, Antonio 
Novo González, Alejandro 
Novoa Santos, Roberto 
Obrador Alcalde, Sixto 
Ochoa de Albornoz, Severo 
Oliva Priego, Enrique 
Oriol Anguera, Antonio 
Ortega Núñez, Angel 
Ortiz Picón, Juan Manuel 
Orts L1orca, Francisco 
Otamendi, José María 
Otero Fernández, Alejandro 
Pallarés L1uesma, Juan 
Pelayo Martín del Hierro, M. 
Pelegrín Ceruera, Alberto 
Peña y Díaz, Leonardo 
Peña Hernández, Dámaso 
Peña Pérez, Pedro 
Peña Pineda, Alfonso 
Peña Pineda, Emilio 
Pérez Cirera, Ramón 
Pérez Felíu, Mariano 












































































Alemania, Francia, Suiza 
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Nombre Años de beca Países visitados 
Pérez Lista, Manuel 
Pérez-L1orca, José 
Pérez Montaut, Rafael 
Pérez Velasco, Braulio 
Peset Aleixandre, Juan 
Pi y Sunyer Bayo, Jaime 
Pineda Reyes, Miguel 
Población Sánchez, Casi miro 
Portillo Díez de Soriano, R. 
Paya les del Fresno, Francisco 
Prados Such, Miguel 
Puerta Sánchez, Evaristo 
Puga Huete, José 
Puig Leal, Juan 
Puyal Gil, José 
Querol Navas, Fermín 
Ramos Acosta, Avelino 
Ranedo Sánchez, Jaime 
Raventós Pi Joan, Jaime 
Regueiro López, Julián 
Rey Baltar, Cesáreo 
Río-Hortega, Pío del 
Roda Pérez, Emiliano 
Rodrigo Lavín, Leonardo 
Rodríguez Darriba, Antonio 
Rodríguez IlIera, Luis 
Rodríguez Lafora, Gonzalo 
Rodríguez y López Neira, Carlos 
Rodríguez Rodríguez-Ollero, A. 
Rodríguez Somoza, Ramón 
Rodríguez Terrazas, Francisco 
Rof Carballo, Juan 
Rosa King, Guillermo 
Rosales Barrial, Mariano 
Rosell, José María 
Royo-Villanova Morales, R. 
Rubiano Herrera, Santos 
Rubio Marco, Fernando 
Ruiz Gijón, José 
Sacristán Gutiérrez, José M. 
Sala Sánchez, Tomás 
Saldaña Larrainzar, Abilio 
Salvat Navarro, Antonio 
San Ricart, Ramón 
Sánchez Cuenca, Baldomero 
Sánchez de la Cuesta, Gabriel 
Sánchez Pérez, Jesús 
Sánchez Rodríguez, José 
Sanchís Bayarri, Vicente 
Sanchís Perpiñá, Vicente 
Sanz Beneded, José 
Sanz Ibáñez, Julián 
Segovia Caballero, Juan 
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Nombre Años de beca Países visitados 
Selfa Martínez, Enrique 
Seres Ibars, Manuel 
Serna y Espina, Luis de la 
Serrada Díaz, Leocadio 
Socias Amorós, Arnaldo 
Solís Suárez, José 
Sopeña Boncompte, José 
Soriano Jiménez, Máximo 
Suárez López, Francisco 
Suárez y Suárez, Paulino 
Such Sanchís, Manuel 
Tallada y Pauli, José María 
Tapia Robson, Loreto 
Téllez Plasencia, Eliodoro 
Tello Muñoz, Jorge-Francisco 
Tello Valdivielso, Francisco 
Tirado Ruiz, Eduardo 
Tomás y López Trigo, José 
Torelló Cengra, Miguel 
Torres Gost, Juan 
Torres Salas, Isabel 
Trías Maxechs, Alfonso 
Trías Pujol, Joaquín 
Trobo Hermosa, Pedro 
Unamuno Lizárraga, Raimundo 
Urzola Gil, Luis 
Usano Martín, Manuel 
Valdés Oliver-Copons, José 
Valdovinos García, Cosme 
Valentín Lato, Teodomiro 
Vara López, Rafael 
Varela Gil, Juan 
Vázquez López, Enrique 
Velasco Belasteguigoitia, L. 
Verdes Montenegro, José 
Vigueira López, Vicente 
Vila Rodríguez, Adolfo 
Villa Sanz, Isidoro 
Villaverde Larraz, José María 
Vivanco Bergamín, Francisco 
Zapatero Ballesteros, Emilio 
Zapatero Domínguez, José 






















































































Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra 
neuropatólogos de la época como líder 
indiscutible de este talante científico. 
"ACHÚCARRO fue el hombre más ilustre 
en Biología de la generación de la pre­
guerra, cuyas características eran la pa­
sión por inyectarse el espíritu de Euro­
pa, principalmente -pero no sólo- el 
alemán" 9, ya intuido desde unos años 
antes del inicio de la confrontación: 
" ... Durante el primer decenio de este 
siglo los más importantes aspectos del 
9 G. MARAÑON: Psiquiatras de España, en 
"Raíz y Decoro de España", 3. a ed., página 143, 
Madrid (1964). 
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pensamiento kraepeliniano fueron so­
metidos a críticas... durante este período 
surgieron nuevos enfoques y tenden­
cias que, como el psicoanálisis y la psi­
copatología de JASPERS, iban a orientar 
el desarrollo de la disciplina en otras 
direcciones" 10; además "Ia nueva ac­
titud ante la vida es también una nueva 
actitud ante Europa ... Europa es igual 
a ciencia ... " 1,. En neuropsiquiatría, psi­
cología y biología ya hay un grupo de 
científicos españoles que han "recogido 
en clínicas y laboratorios el impulso y 
el ejemplo de los sabios" 12. ORTEGA y 
GASSET (vuelto a Madrid desde Alema­
nia en 1907, el mismo año que LAFORA 
terminaba su carrera de Medicina) y 
brillante ganador por oposición, en 
1908, de la Cátedra de Psicología, Etica 
y Lógica de la Escuela Superior de Ma­
gisterio, al cual gustaba pasear por Ma­
drid con amigos tales como SACRISTÁN 
y LAFORA, escribía por entonces a favor 
de la "redención de la ciencia". En Bar­
celona MIRA y LÓPEZ (que luego sería el 
primer profesor agregado de psiquiatría 
que enseñó esta disciplina como asig­
natura independiente en la primera cá­
tedra de psiquiatría del país, creada en 
la Facultad de Medicina de Barcelona), 
destaca como cabeza de la escuela ca­
talana por los años 20. Estos, junto a 
otros, por aquellos años, son los prin­
cipales impulsores de la revista "Ar­
chivos de Neurobiología", fundada en 
1919, como portavoz de lo que algunos 
han llamado fIla generación de los Ar­
chivos de Neurobiología", la de ACHÚCA­
RRO, LAFORA, SACRISTÁN, SANCHís BANÚS, 
VILLAVERDE, PRADOS, etcétera, es indu­
dablemente la primera gran generación 
psiquiátrica española, siempre que por 
psiquiatría se entienda algo científico 
y actual 13. Como puede verse en la fi­
10 MORALES MESEGUER, J. M.' Historia de la Psi­
quiatría, en "Psiquiatría", página 27 (Madrid, 
1982) (Directores: L. Ibor Aliño, Ruiz Ofora, Barcia). 
Tomo 1. Taray. 
11 GRACIA GUILLÉN, Diego; obra citada (vid. 2). 
12 GRACIA GUILLÉN, Diego; obra citada (vid. 2). 
13 GRACIA GUILLÉN, Diego; obra citada (vid. 2). 
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gura 1, entre sus colaboradores está lo 
más representativo de los científicos 
relacionados con la Biología, la Psico­
logía y la Medicina de la época, los cua­
les han relevado a sus maestros e im­
pulsores, SIMARRO y ACHÚCARRO, entre 
otros. Sin ellos no se entendería ni la 
psiquiatría de entonces, hasta 1936, 
ni la posterior; en parecidos términos 
se expresa la "Dirección" de la Revista, 
como puede verse en la figura 2. Por lo 
que respecta al doctor LAFORA, fue en 
ella donde publicó más trabajos cientí­
ficos: 42 (37 en solitario y seis en cola­
boración), lo que representa un 17,21 
por 100 de toda su producción, como 
veremos más ampliamente; sin duda, 
ésta fue "su" revista. 
Con el comienzo de la andadura de 
"Archivos" amanece una nueva visión 
de la neuropsiquiatría española: mo­
derna, actualizada, de alto nivel euro­
peo. En 1924 se pide a la "Revista Mé­
dica de Barcelona" un organismo o aso­
ciación para trabajar "en conseguir que 
fuese obligatoria la enseñanza de la 
psiquiatría, en favorecer los cursillos 
libres dedicados a enfermedades men­
tales, en vulgarizar los conocimientos 
científicos indispensables, en organizar 
científica y decentemente los manico­
mios, en crear clínicas y dispensarios 
psiquiátricos, en luchar contra la sífilis, 
alcohol, tóxicos mentales y otras causas 
de locura, en educar los anormales y 
deficientes, etcétera" 14. Antes de fi­
nalizar el año, el 29 de diciembre, se 
crea la "Asociación Nacional de Neu­
ropsiquiatras" y al día siguiente KRAE­
PELlN la honra con su presencia y su 
palabra; es la primera vez que esta men­
te innovadora alemana, de trascenden­
tal importancia en la psiquiatría mun­
dial, habla en España y son los propios 
psiquiatras españoles los que, ese mis­
mo día, acuerdan la adopción en nues­
tro país de la nosología kraepeliniana. 
Casi dos años después, en junio de 
14 "Editorial", Revista Médica de Barcelona. 
Abril, 1924. 
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RUIZ HERMANOS, EDITORES, Plaza de Santa Ana, 13, Madrid. 1920 
Fig. 1.-Directores y cuadro de colaboradores del primer número de "Archivos de
 
Neurobiología" (marzo de 1920).
 
1926, se celebró la primera reunlon 
científica no fundacional, en la cual se 
plantearon ya muchos de los problemas 
existentes en la psiquiatría, con alter­
nativas claras para resolverlos. 
El doctor LAFORA, uno de los primeros 
socios y Presidente electo en 1935, des­
de "Archivos" y en cualquier ocasión 
que se le presenta, es uno de los prin­
cipales impulsores de ella. De nuevo 
está en la vanguardia científica nacional 
dentro de su campo. La revista, durante 
muchos años, fue el "órgano oficial de 
la Asociación y... único exponente de 
la actividad neuropsiquiátrica españo­
la" ló, incluida la que puede llamarse 
"psiquiatría militar" nacida al "socaire" 
de la Guerra Mundial, pero no tan des­
arrollada en España como en el resto 
de Europa, dado nuestro neutralismo; 
hay que decir, sin embargo, que ya en 
1913 se enseñaba psiquiatría en la Aca­
demia de Sanidad Militar por FERNÁN­
DEZ CASAS Y FERNÁNDEZ VICTORIO, entre 
otros, y que gracias al doctor VALLEJO 
NÁGERA (que tantos "contactos" tuvo 
15 Palabras de la Carta-Manifiesto a los miem­
bros de la Sociedad Española de Neuropsiquiatras 
(diciembre de 1953). 
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Los estudios neurológicos y psiquiátricos han experimentado en España un reciente 
progreso, debido a la actividad científica de una juventud estudiosa, formada en su 
mayor parte al lado de los maestros Cajal y Simarro y en las clínicas y laboratorios 
de las naciones más avanzadas científicamente. 
Todo este movimiento progresivo se ha realizado fuera de la Universidad española, 
que no considera a estas disciplinas dignas de una cátedra. Podemos considerar a 
Achúcarro, tan prematuramente arrebatado de entre nosotros por la muerte, como 
el iniciador de esta corriente renovadora. 
Queremos recoger también en esta revista los trabajos de psicología que se hacen 
en nuestro país en las dIferentes ramas de esta ciencia (abstracta, experimental, 
pedagógica, fenomenológica, funcional) y las contribuciones a la histología y fisiología 
del sistema nervioso. Asimismo, se intentará en ella revisar la producción científica 
extranjera más importante y se atenderá a la solución de los numerosos problemas 
de organización psiquiátrica nacional. 
La revista que iniciamos se funda para consolidar y organizar este movimiento 
científico, para recoger la obra de los maestros y de las nuevas generaciones de 
investigadores y para dar a conocer en los países progresivos la labor de los estudiosos 
españoles. 
LA DIRECCION 
Fig. 2.-Editorial del primer número de "Archivos de Neurobiología", publicado en el 
mes de marzo de 1920, en Madrid. 
con el doctor LAFORA años después) se 
inauguró en 1920 el Manicomio Militar 
de Ciempozuelos, de claro influjo asis­
tencial posterior. 
Con estas bases, sobre estos cimien­
tos no todos vivos en el momento de 
pleno vigor de la siguiente generación 
(SANCHís BANÚS muere en 1932, FER­
NÁNDEZ VIcToRia en 1920, VILLAVERDE 
en 1936, FERNÁNDEZ SANZ en 1950, JUA­
RROS en 1942, SACRISTÁN en 1957, VE­
RA en 1918... ) amanece ésta, que GRA­
CIA GUILLÉN llama "generación de 
1931", o "generación de las cátedras 
de Universidad", A ella pertenecen MI­
RA LÓPEZ, ALBERCA, LÓPEZ-IBOR, SARRÓ, 
ROJAS BALLESTEROS, LLAVERO AVILÉS, et­
cétera. Son los hombres que, heredan­
do la gran tradición psiquiátrica de la 
generación de 1915, la llevan por pri­
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mera vez a las aulas. Lo que en el ma­
nifiesto de los "Archivos de Neurobio­
logía" era un anhelo, la enseñanza uni­
versitaria de la psiquiatría, vemos con­
vertirse en realidad en el corto espacio 
de una generación 16. 
Con la llegada de julio de 1936 Es­
paña padece las consecuencias de una 
nueva guerra civil y con ella termina el 
16 GRACIA GUILLÉN, Diego; obra citada (vid. 2). 
período de más esplendor de la psi­
quiatría española de todos los tiempos, 
sobre todo en su vertiente anátomo­
clínica, la imperante en el mundo cien­
tífico de entonces. Y el doctor LAFORA 
tuvo mucho que ver en que ello fuera 
así, como seguiré intentando demostrar 
al abordar su producción intelectual en 
próximas publicaciones de esta Revista, 
órgano de una Asociación muy querida 
por LAFORA. 
Dirección del autor: e/. Dulcinea, 4 - 28020 Madrid. 
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